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MANTRA MOHON TIRTA ABHAYAKALA 
 
Om pukulan Hyang kala Hyang kali 
Bhatara Hyang sakti, 
Sira sang kala putih, sang kala abang, 
Sang kala jenar, sang kala ireng, 
Sang kala amancawarna, 
Sang kala anggapati, sang kala arogan-rogan 
Sang kala sepetan, sang kala gering, 
Sangkala pati, 
Sira sang sendankala kinabehan. 
Aja sira anyangkala anyangkali, 
Manusanira ngatiti-Dewa ring kahyangan, 
Ring pada-dharma kahyangan sakti. 
Reh ingsun sampun angaturaken tadah saji 
Ring pada bhatarakala. 
Puniki ta buktin sira kabeh, 
Pilih kabelanira. 
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Riwus risa amuktiaken, 
Hukuh aminta sih aneda tirta abhayakala  
 
Om kala kali bhyo bhoktaya namah, 
Om ksama sampurna ya namah, 
Om ang sarwa-kala ksamaswamam ya namah swaha. 
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MANTRA MOHON TIRTA PRAYASCITTA 
 
Om hring sring nang mang sing wang yang, 
Sarwa roga wighna satru winasa ya 
Hrah hum phat. 
 
Om hring sring ang tang sang bang ing, 
Sarwa danda mala papa klesa winasa ya 
Hrah hum phat. 
 
Om hring an gung mang, 
Sarwa papa pataka winasa ya 
Hrah hum phat. 
 
Om siddhi guru srom sarasat, 
Om sarwa wighna ya namah, 
Sarwa klesa sarwa roga, 
Sarwa satru sarwa papa 
Winasa ya namah swaha. 
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PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Apa definisi pernikahan menurut Hindu? 
2. Apa saja sarana-sarana yang digunakan sebelum melakukan ritual upacara 
perkawinan? 
3. Bagaimana persiapan sebelum prosesi perkawinan umat Hindu? 
4. Bagaimana proses perkawinan umat Hindu di Pura Jagat Giri Natha? 
5. Dimana tempat pelaksanaan prosesi perkawinan? 
6. Bagaiman respon mangku dan mempelai terkait makna perkawinan? 
7. Bagaiman tujuan dari perkawinan umat Hindu? 
8. Bagaimana manfaat dari perkawinan umat Hindu? 
 
 
